












Double Shell. Single Shell.
Gear Shell. Gear Shell
Ylempien tukivarsien tapit 4
Ylemmät tukivarret 2
Alemmat tukivarret 4
















Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 4,75 I.
9000 Vaihdelaatikko.

















nokka. Shell Motor Grease.
Moottori: 6-syl. 3.737 cm 3
Polttoainesäiliö: 61 I.
Ohjaussimpukka. Shell E.P. Spirax Heavy.
Triple Shell.
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta.




Pese suodatin bensiinissä ja anna kuivua. Kasta Triple Shelliin, anna liian
valua pois ja asenna paikalleen.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: tavallisessa 1,1 1., ylivaihteisessa 1,5 I.
Rasvapuristin. Kolme voitelukohtaa.























15000 | Takasilta. | Shell Hypoid GearLubr. E.P.[ Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,5 I.
1938
I 18000 Takapyöränlaakerit. | Shell Wheel Bearing Grease Voitelua varten kierrä tulpan tilalle rasvanippa. j

